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Normes de publicació de “Els Cingles”.
Els autors que vulguin publicar els seus treballs en aquesta revista, han de tenir present el següent:
- Els articles cal que estiguin escrits correctament en català i en format informàtic de mida DIN A4.
- Els peus de les il·lustracions i els noms dels seus autors aniran escrits en un full a part precedits d’un número que es repetirà a la fotografia 
o dibuix corresponent.
Portada: Els bonics colors d’aquesta tardor a la vall de Comalada, al Vallespir (Catalunya Nord), amb l’ermita de Sant 
Guillem de Combret a la part superior. Foto: Lluís Gonzàlez.
Contraportada: Fitxes de plantes per Carles Álvarez (l’herbolari de Sau) i fotos de Santi Jàvega.
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